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Comparative Study of GOTCFL and the Glossaries
in Two Textbooks
SU Xinchun
Abstract:It is discussed that lexicon and glossary facture will effect on Teaching
Chinese as the Second Language text books for different purposes by computational methods.It
will depict impersonally the lexicon status of the two representative text books(two versions:
Peking university &Beijing Language and culture university), from two views that diachronic
study and synchronous study .It is discussed how and why these two text books series disappear
different lexicon selecting and distributing to find out the methods and countermeasures of
solving the problems of selecting and distributing lexicon by contrasting the glossary brief of
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一　词汇计量研究与词表的研制
计量方法在我国语言研究中有着悠久的内在理性需求。从清代朴学的不作无根之谈 、讲
究博阅饱学 ,到 20世纪初中期不以孤证立论 、不以孤证破论说的兴起 ,再到语言材料与语言理
论之间有着“铜钱”与“钱串”关系的精妙比喻的流行 ,其底层理论意识都是计量观的体现 。中
国现代语言学中的语言计量研究经历过“不以孤证立论”“专书研究”“大规模语料库”三个阶
段 ,其间伴随着的是由手工到电脑 ,由卡片到数据库 ,统计规模由百万级语料到千万级 ,再至亿
级语料的发展(苏新春 ,2001)。词汇计量研究最集中的体现就是各种词表的研制 ,它起于 20
世纪的50年代 ,其主要目的也是服务于语言教学 。刘英林 、宋绍周(1992)在研制《对外汉语教
学词汇大纲》时调查了之前的 16种词表 ,加上“对外汉语教学词汇大纲(8822)”(国家对外汉语











茂松主持的《信息处理用现代汉语词表》 ,词语数量在 10万条左右 ,后者如李行健主持的《现代
汉语通用词表》 ,规模达 6万余条 。笔者主持的“现代汉语通用词语词量与分级”也属此列。
二　两种词表的对比研究
20世纪中期以来所研制的各种现代汉语词汇的词表中 ,以《现代汉语频率词典》(下面简






《频率》以使用度为标准 ,以使用度 6为界 ,得出常用词语 8548条 。《大纲》得出常用词语
8822条 ,二者相差 274条 。它们的总量非常接近 。是不是现代汉语词汇的运用 、理解 ,常用量
就可以定在这个幅度 ?这是一个很值得探讨的问题。
2.都有很高的权威性
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《频率》是我国第一部有着严格统计学意义上的反映现代汉语词汇的词量 、词长 、词汇分
布 、构词状况的数据词典 ,出版于 1986年。它的统计语料规模不大 ,总量为 181万字。它的研
制始于 1979年 ,当时计算机的使用还很不普遍 ,功能也还有限 ,手工统计仍占了相当重的分
量 ,语料处理量不可能太大 ,但统计分析工作做得非常精当 ,所得到数据代表性强 ,可信度高。
《大纲》面向汉语学习者 ,特别是以汉语为第二语言的学习者 ,是规范性词表 。国家汉办在
《大纲》“前言”中这样叙述了它的用处:
(1)作为我国初等 、中等汉语水平考试和高等汉语水平考试的主要依据 。


















间的`联系纽带' 和`中介桥梁' ;它源于教学 ,又高于教学;它依据现代汉语的动态性字词频度









础上 ,将全呈现的词都收进来 ,对部分呈现的词则采用专家多次或增或删的筛选方法 。这样做
的好处是“使收入大纲中的词条更加完整 ,避免和减少在频度统计中由于分类 、选材 、抽样 、分
词等引起的背景干扰” 。概括起来就是 ,“总之 ,从目标定性开始 ,到定量再统计 ,又回到定性再
筛选 ,最后产生定性定量等级词表和字表” 。(刘英林 、宋绍周 ,1992:6)显然 ,它不是原生性词
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表 ,而是“二次重构性”词表。
3.词表内容的差异
定位的不同 ,语料来源与制作方法的不同 ,最明显的影响当然就是词表内容的不同了 。尽
管《大纲》声言“基本依据”《频率》 ,只是“稍作调整” ;其实 ,二者的差异还是相当明显的 。为了
便于说明 ,我们先将两个词表作些简化处理 ,即都处理为单一的词形 。
先看《频率》 ,8548条去除重复后为 7638条 ,里面有 405条有重复。重复包括四种情况:一






同形异义词 来(来去之来 、从某时算时 、跟动词后 、概数)
兼类词 过(助词 、补语 、动词 、副词)
异形词 成分 成份　撤消 撤销
变换词 区书(区委书记)
405 组 含 910 词
单词 7638 条
8548条
　　再看《大纲》 ,8822条去除重复后为 8419条 ,里面有 186条有重复。所谓重复 ,除了《频率》





同形异义词 行(动词 、量词 、动〈形〉、名词)
兼类词 好(形词 、副语 、动词 、连词)
异形词 成分 成份　报道 报导
变换词 从不 没　有(一)点儿　…来看 …来讲
同类词 伯父 伯伯　德语 德文　老大妈 大妈　吸烟 抽烟





















划分 ,在每组 4 词 、3 词 、2 词的三个级别
中 ,其数量都多于《大纲》 ,因此 ,每组所包
含的词的总数 ,前者也是后者的倍数 , 910∶
403。第二 , 《大纲》有以“类”组词的现象 ,
如“伯父 伯伯”“德语 德文”“老大妈 大妈”“吸烟 抽烟”“那里 那儿”“法语 法文”“日语 日文”
“外语 外文”“英语 英文”“星期日 星期天”“这里 这儿”“那里 那儿”“京剧 京戏”“礼拜天 礼拜
日”“热水瓶 暖水瓶”“手绢 手帕”“照片 相片”“的确良 涤纶”“ …来看 …来讲”“薪金 薪水” 。
这显然是出于教学的目的 ,带有明显的人工干预痕迹。用《大纲》编纂者的话来说 ,它们是“联











阿太 、啊呀 、 、氨基酸 、鹌鹑 、俺 、俺们 、按需
分配 、暗堡 、暗地里 、黯然 、昂 、昂首 、凹透镜
2183　24.7%
阿拉伯语 、哀悼 、唉 、艾滋病 、爱戴 、爱面子 、爱
惜 、碍事 、安宁 、按劳分配 、按期 、案情 、暗杀 、暗
中 、昂贵 、昂扬 、奥秘
　　将《频率》与《大纲》进行对照 ,发现共有词语数是 6422 ,相同部分只占总数的≈80%。《频
率》独有词语 1621条 ,占总数的 18.9%;《大纲》独有词语 2183条 ,占总数的 24.7%。上表中是
A字母的所有异收词 。从这些词可以观察到 ,一是二者差异的部分不小 ,二是《大纲》的生活类














“北大初级教程”四册 ,第四册是汉字教材 ,这里暂时除外。从第一册的第 16课起至三册
末 ,共有课文 80篇 。课文内容广泛 ,包括了外国学生在中国的吃 、穿 、住 、行 、购物 、娱乐 、交友 、
学习等生活的基本方面 ,第三册的课文侧重于对中国社会的各方面了解 ,如学校农村 、经济政
治 、民俗民习 、婚礼节庆 、文学曲艺 、医疗卫生等。每一课都有“语言点” ,主要是在语法知识上 。
而词汇知识则主要是通过课文内容广度及编写时的深浅把握来体现的 。初级教材“着重于基
础训练” ,因此从它身上来观察教材的词汇面貌还是比较合适的 。
　　“北大初级教程”80 篇课文共使用了汉字符号 21979个 ,词语 14759 条 ,不重复的词 1776
条。按词语频率相同的为一级 ,共有 92个词级。一个词级中出现相同频率最多的为 1次 ,共
有608词出现了 1次;按单个词出现次数最多的是“的” ,达 684次 ,其次是“我” ,达 479次 。统
计结果显示频率高的词数量少 、频率低的词数量多的特点。覆盖总语料的 50%只用了75条词 ,































6本 ,有课文 100 篇。共使用了汉字 55754个 ,
词语37556条 。按不重复来计算 ,则有词 4527
条 ,再按词语的不同词性来划分 ,则为 5002条 。
为了与其他数据便于比较 ,这里选用的是不分
词性的 4527条 。覆盖总语料的 50%只用了 95






1.北大版比北语版的用字与用词要少 。前者的总用字是 21979个 ,词语 14759条 ,不重复
的词 1776条 。后者的总用字是 55754个 ,词语 37556条 ,不重复的词 4527条 ,前者的三个数字
都占后者的约 39%。
2.两套教材都表现出高频词少 、覆盖力强的特点。北大初级教程覆盖总语料的 80%用了




二者的同有词语只有 1189条 。从词语数量少的北大初级教程来看 ,有 587 条不在其中 ,
相异者达三分之一。虽然里面有不少的言语词 ,但属于常用词 、基本词的仍有不少 。例如在
《大纲》之列的达 249条。其中属于甲级词的有:矮 、饱 、部分 、点心 、动物 、放假 、复杂 、鸡蛋 、经
验 、凉快 、面包 、农业 、请假 、上边 、数学 、文学 、文章 、握手 、意见。
属于乙级词的有:病房 、玻璃 、餐厅 、草地 、衬衫 、出院 、打倒 、电报 、电影院 、动物园 、发达 、奋
斗 、服从 、改正 、感想 、根据 、工艺品 、共产党 、故乡 、挂号 、观众 、广告 、过程 、过年 、海关 、航空 、好
玩儿 、和平 、恨 、猴子 、黄油 、会场 、婚姻 、接待 、阶段 、结合 、解放 、进口 、军队 、宽 、来得及 、力气 、粮
食 、零钱 、美术 、棉衣 、庙 、名胜 、能干 、披 、乒乓球 、平等 、瓶子 、其次 、其余 、牵 、签订 、强调 、敲 、亲
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爱 、庆祝 、缺点 、人口 、人员 、善于 、蛇 、设备 、深入 、狮子 、石油 、蔬菜 、顺利 、送行 、塔 、填 、西部 、西
方 、先进 、雄伟 、熊猫 、压迫 、严肃 、医学 、用处 、优点 、悠久 、右边 、雨衣 、允许 、窄 、展览会 、招待 、政
策 、直接 、值得 、至少 、总结 、醉 、左边 、座谈。
细列的目的是为了更清楚地说明二者词汇量的差异。由于对“词”的切分不一致 ,还由于
词汇单位的大小不一致 ,如收了“卫生间”没有收“卫生” ,收了“马马虎虎”没有收“马虎” ,而恰














碗 、反对 、翻译 、往 、危险 、全体 、伟




拣 、积极性 、价格 、价值 、假条 、坚定 、
坚决 、坚强 、尖 、尖锐 、加强 、艰苦 、加
工 、捡 、减 、减轻 、减少 、箭 、渐渐……
　　北大初级教程未收《大纲》的甲级词≈260条 ,未收的乙级词≈1550条 ,这只是一个概数 。
因为词表中有一些是搭配使用的语法结构 ,如“连…都 也…”“ …分之…”等 。在教材词汇统计
时未将语法结构词进行统计。还有的教材里收了复音词 ,而没有收单字 ,如收了“请假”“寒假”
“放假”“暑假” ,而没有收“假”。还有个别是分词的缘故 ,如《大纲》中收有“点钟” ,则教材统计
词表中将它们拆分。
北语汉语教程未收《大纲》的甲级词≈90条 ,未收的乙级词≈980条 ,这也一个概数 , 《大
纲》中有一些是搭配使用的语法结构 ,如“ …之间…”“一边…一边…”“一…就…”“ …极了”“连
…都 也…”等 ,教材词汇统计也未将这些语法结构词统计在内 。还有的是教材收了“基本义”
“鸡蛋汤”“图书馆”“一部分”“海边”“办公室”“西北面”“草原”“草绿” ,而没有收“基本”“鸡蛋”
“馆”“部分”“海”“办公”“北面”“草” 。上面所比较的两套教材都是初级教材 ,可它们与《大纲》
中的甲级 、乙级词语 ,差异率都挺高 。把两套教材的数据与《频率》作了对比 ,其较明显的差异
同样令人难忘。









矮 、饱 、表扬 、草 、点心 、点钟 、电车 、




安心 、按时 、拔 、白菜 、半导体 、半拉 、
保 、保卫 、报到 、碑 、悲痛 、北部 、北
方 、北面 、本领 、本事 、本质 、逼 、比
例 、必然 、必要……
　　看来《大纲》所“规定”的教学词表 ,并未在现有的教材得到很好的落实。会不会是因为教
材“初级” 、词汇量太小 ,才造成如此的差异呢 ?答案并非如此 。我们将北大版的“汉语初级教
程”与“汉语中级教程”和“汉语高级教程”合起来统计 ,其数据及比较结果可用下表来显示:







癌 、爱滋病 、爱面子 、碍事 、安稳 、安详 、按
期 、案件 、案情 、暗淡 、暗杀 、暗中
5867　54.9%
安顿 、安放 、安分 、安息 、安歇 、安逸 、按
理 、暗想 、暗笑 、暗自 、傲慢 、懊悔 、懊恼
即使在初 、中 、高级教程总共 97551条中 , 《大纲》的甲级词语不见于其中的仍有若干条 ,如“迟
到 、词典 、磁带 、电 、电车 、游泳 、辅导 、感冒 、钢笔 、黑板 、会话 、集合 、精彩 、开学 、米饭 、铅笔 、袜
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大的差别 。这是《大纲》在编制时特别加以强调的地方 。但应该看到 ,由于对外汉语教学的针
对性很强 ,学生的类型多种多样 ,不同类型的学生有着不同的需求 ,不同学习类型也有着不同
的需求 ,因此 ,希冀用一种对外汉语教学用词表来应用于对外汉语教学的一切方面 ,显然也是
不现实的 。因此 ,应该将对外汉语教学词表进行通用型与领域型的分工 ,或在研制通用性词表
时进行分层分级的区分。这里的分层与分级不再是简单地依照频率 ,而应特别重视不同领域 、










的轻重之分。其实 ,认读汉字学的不仅仅是字形 ,而是通过字形掌握它所载现的意义 。也就是
说大部分的汉字学习其实质上进行的是汉语语素的学习 ,在汉字身上 ,集结着汉语语素的音 、
义 、形 。词是由字组成的 ,在词表中可能没有包括某个词 ,但这个词的组成成分汉字 ,却可能会
分别都出现过。例如 ,《大纲》的“点钟”没有在教材中出现 ,但教材中出现了几点钟的“点” ,钟
表的“钟” 。又如“杯子”没有在教材中出现 ,但出现了“玻璃杯”“干杯” 。没有“电” ,但有“电灯 、
电话 、电报 、电脑 、电视 、电线 、电影 、电影院 、电扇”等 。汉字大多表的是语素 ,所以有汉字属语
素文字说 ,更重要的是汉语的构词法大都使用的是复合法 ,语素在里面起着重要的构成作用 。
在大一级 、复杂些的组合单位中不会完全相等 ,可在低一级 、简单些的语言单位中重合率却会
高得多 。因此 ,加强汉字教学 ,其实在很大程度上也是起到了直接的或替代性的词汇教学的
目的 。
[附　注]
① 该《汉语初级教程》封底出版说明 , 北京大学出版社 , 1993 年第 2 版 , 2003 年第 9次印刷。
② 见于该教材前的“一年级系列教材说明” 。
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